





译者按:奥巴马政府在换届的前一周，也就是 2017 年 1 月 16 日，由白宫国家经济委员会










Data Initiative) ，该计划开放了超过 20万个政府数据集作为企业创新的原材料;美国发明法案














公司创始人，互联网金融千人会联合发起人，目前专注于 Fintech 投资。本文由作者编译。原文出处为 ht-














































会谈，并和来自 Fintech 和金融服务公司的 100 多位代表举行首次金融数据节，共同赞助了
MyMoneyAppUp挑战赛(第一次由联邦政府赞助的此类挑战赛) ，以鼓励公众开发和推广新的
移动应用程序的概念，从而帮助消费者做出明智的财务决策和改善他们的财务健康状况。财
































































3．5 政策目标 5:未来 21世纪金融监管框架
随着金融行业的变化，决策者和监管者必须设法了解 Fintech 创新带来的各种益处和风
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活性。诸如像财政部的 ＲFI(译者注:ＲFI:Ｒequest For Information，查询信息的请求) ，消费者金
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